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Het doel was na te gaan welk ras op lichte zavelgrond het best zou v^l-
doen bij een herfst teelt oo de opengrond. Door variatie in de mestgift aan "" 
te brengen 'icon tevens worein nagegaan of dit het optreden van afwijkingen, zo-
als schift en waterziek, beïnvloedde. 
Opzet. 
l iet was de bedoel ing onderstaande r a s s e n i n de proef t e be t rekken: 
1 . Vedeslez B,2.Vedeslez A,3en 4 . West landia I en I I , 5 L e e e r f . 6 . I g l o . 7 . F l o r a 
Bianca. 
doordat he t z a a i s e l mis luk te moesten p l an t en worden gekocht en konden 
s l e c h t s de volgende 4 rassen worden ingeschakeld* 
ü . Record van H±jk Zwaan Rotterdam. 
3 . Alpha van lied. Zaadcent ra i s , » s -^ravenzande. 
C. Lecerf van Rijk Zwaan, Rotterdam. 
D. F l o r a Bianca van Rijk Zwaan, Rotterdam. 
Van de beide eerstegenoemde ra s sen werden op '6 vakken 30 p lan ten u i tgepoo t 
De blekken I en I I I werden e x t r a zwaai' bemest om de bovengenoemde afwijkingen 
oo te roepen . De blokken I I en IV werden normaal bemest . 
De beide laatstgenoemde r a s s e n werden op 6 vakken u i t g e p l a n t , eveneens 
3ü p l a n t e n . Bi j deze r a s s e n werden de blokken V en VII e x t r a bemest en de blok-
ken VI en VII I op normale w i j z e . 
Voor de ve rde l ing van de r a s s e n en de inde Ding van de p a r a l l e l l e n z ie men 
de p l a t t e g r o n d op b i j l a g e 1. 
Verloop van de t e e l t . 
De proef werd aangelegd op een p e r c e e l waar 2 j a a r aardbeien , Dutch 
Evern ges taand hebben. 
Het p e r c e e l werd 17 en lb Ju'Ji g e s o i t . Op 20 J u l i werd de bemesting gegeven en 
daarna onde rgesp i t . 
2 
Op de normaal te bemesten blokken werd per fiR als volgt bemest: oo de 
blokken II en IV -£ Kg zwavelzure ammoniak er., op de blokken VI en VIII 1 Kg 
zwavelzure ammoniak. Op de blokken waar extra kunstmest werd toegediend was 
2 _ -
de mestgift per RR op de blokken 1 en fll l£ Kg zwavelzure ammoniak en op de 
blok"/.en V en VII 2 Kg zwavelzure ammoniak^ zie bijlage 2). 
Op 22 Juli n.m. werd geplant. Ha het klanten werd da grond d.m.v. berege-
ning goed nat gehouden om de groei van de planten te bevorderen. 
De plantai'stand b.-droeg voor Alpha en h-ecord 60 x óO cm, voor de beide andere 
rassen 80 x 60 era. de selecties Record, Alpha en lee erf werden oetrokden van 
de heer Noordam, Waasdijk te ' s-Gr aven 9-amie. Alora élança werd betrokicen van 
de heer Schellingerhout te De lier. 
De planten waren op het plantenbed behandeld tegen een koolvlieg-en kool-
galmugaantasting. Üe planten zagen er dan ook zeer gesond uit. 
Ondanks dat er vrij kort na het planten paruthionstuifpoeder was gestrooid 
OK koolvliegaantasting te voorkomen bleek dat latei- nog een groot aantal planten 
hierdoor vrij ernstig was aangetast, waardoor een aantal olanten verloren ging. 
Op de oogstlijsten zijn deze opgenomen als wegval!ers. 
Door het groeizame weer in Augustus- Sep beruber en October was de oogst 
van de kolen van alle rassen zeer vroeg. 
Voor de vroegste rassen begon de oogst reeds 9 September d.i. +o weken na 
het, uitplanten. De oogst eindigde op o wovember. 
Waarnemingen en oogstgegevens. 
Bij de Aecord-en nlphaplanten ktramen in alle vakken enige klemhartplonten 
voor. Bij lecerf en flora blare a kwam dit niet voor. 
Opvallend was dat oij het ras Record het uotaal aantal planten met klem-
hartaantasting oij de serie zware bemesting lager was dan bij ae serie normale 
bemesting, bij Alpha was er weinig verschil ( zie oijlage 2). 
aangezien de aantasting zeer ennstig was werden de klemhartplanien ver-
wijderd. De oogstgegevens ner ras en bemesting zijn vermeld in bijlage 4. 
De kolen van de rassen Record en -"-Ipha werden vooral in de 2e en 3e week 
van September geoogst. lecerf werd geoogst in de Ie heli't van October en 
Flora Bianca in de 2e helft vtji October tot begin kovember. 
Door het groeizame , zachte weer was de bloemkool van alle rassen gemiddeld 
+2 weken vroeger dan normaal verwacht had kunnen worden. 
Bij practised alle o ai' alle lien zijn een aantal planten als vermist genoteerc 
In de meeste gevallen :;as het aantal vermiste olanten per parallel gering 
1 tot '3. In enige parallellen bedroeg net aantal 7 en 9 resp serie D 5 en 0 5« 
Een overzicht van de totale gegevens per parallel is vermeid op bijlage 5« 
Een vergelijking van de "rootte, optreden van schilt en "waterziek tussen de 
normale en ex bra bemeste series is vermeld in bij '. age 6» 
Bij aecord gaf de normaal bemeste serie wat betere resultaten aan de extra zwaar 
bei-este serie. Dij xi-lpha waren geen duidelijke verschillen aanwezig dar dat 
er oij de zwaar bemeste serie meer olanten met schift aanwezig waren. 
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Bij Iecerf was bij de extra bemeste r-erie de grootte van de kelen aanzienlijk 
beter dan bij de normaal bemeste serie, doch er kwam veel meer schift voor 
resp. 6 en 19 )S. 
Bij Flora Bianca was er niet veel verschil in grootte tussen de beide 
series. Bij da normaal bemeste serie kwam echter 20 A> meer schift voor, hetgeen 
niet overeenkomstig onze .verwachtingen was. 
ïenslotte kwam bij •'•'lora Bianca zeer veel schift voor. Bij een normale 
bemesting was 67 p en bij een extra bemesting Ui %• 
Bij dit ras kwam een geringe aantasting van waterzink voor. Be aantasting 
was te gering om een invloed van de bemesting te veronderstellen. 
Conclusie. 
Bij ge'ijktijdig planten i;as de oogsttijd van Bec erf en •>•''lora Bianca resp 
ongeveer 2 en U weken later dan van ^ ipha-Becord. 
Naarmate de oloemkcoirassen later waren nam de grootte van de kolen toe . i»e 
sortering van Flora --manca was dan ook veel beter dan die van de Biphase lee ties. 
Terwijl bij Alpha en ïecerf door extra bemesten meer schilt op^ radt*. werd bij 
Flora Bianca juist het tegenovergestelde waargenomen, .andere omstandigheden den 
de bemestin' soelen blijkbaar een minstens even grote rol. 
û. van Staalduine 
9 augustus 1954. 
F.D. 
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31oemkoolrassenproei' i n de i-eri 'st van 1953 • 
3 r a n d r i j e n 
1* 
32 m 
IV 
V I I I 
VII 
VI 
V 
IV 
I I I 
I I 
V 
3.60 m 
Â= Record 
B = Alpha 
C.=Iecerf 
D =Flora Blanc; 
A t /m B bi.j een a fs tand vai 
60 x 60 cm. 
G t /m ü b i j e en ai 'stand vai 
80 x 60 cm 
De p a r a l l e l l e n I , I I I , V en VII 
worden e x t r a Deraest. 
'3.60m 
V. 
2 r a n d r i j e n 
12.5 m 
Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk 
Telefoon 4545, 4546 (K 1740) Z U I D W E G 36 a Giro 293110 
Brief No ...JBul2/68Q9..U • 
Monster(s) ontvangen : 
30/6 
VERSLAG 
omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van : 
JXEöäBBBL Bloemkoolrassenproef. 
B i j l age 2. 
Kosten Monster X f = f 
Gelieve te storten Giro no 2931 lü 
Vlugge betaling bespaart U onkosten Naaldwijk, .-^...j^ry... 19 .% 
Volg-
nummer 
Merk v. n. 
monster 
„ H u m u s 
gloeiverl, 
% 
C a C O 3 
% 
H Na Cl 
% 
Gloeirest 
% 
N-
water 
K -
water 
Magne-
sium 
a.z. 
Manga Uz 
T 4864 6 . 1 I . 36 7.4 0.006 0.08 1.7 5.e 9.5 65 4.3 0.3 
Advies: Deze grond, waar aardbeien ges taan hebben en waar nu bloemkool z a l worden gete 
bevat v e e l i n water oplosoare f o for en k a l i . Sr moet dan ook a l l e e n met stikstof* wc 
den bemest . 
Geef b i j I I en TV per vakje -f Kg zwavelzure ammoniak en b i j I en I I I Té- Kg zwa-
ve lzure ammoniak en s p i t deze niest onder . 
Geef b i j VI en VI I I per vakje 1 Kg zwavelzure ammoniak en b i j V en VII 2 Kg 
zwavelzure ammoniak en s p i t deze mest onder. 
Het b i jmesten d i e n t t e geschieden i n over leg met de proefnemer. 
DE i i l J K S T UTK B0Ü v/C ONS U LEW T , 
Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond. 
Eventuele vragen aangaande het advies kunnen gericht worden tot U w rayon-assistent. 
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105°C gedroogde grond. 
Alle hoeveelheden mest zijn. tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe. 
*) Uitgedrukt in mg. p . 100 g. grond. 
**) Uitgedrukt in delen per millioen in het extract. 
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9 Sept 
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25 
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14 Sent 
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9 Sept 
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